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VERSLAG BETREFFENDE DE GEOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE 
CRITERIA VAN HET SINT-CHRISTIANA NATUURLIJK MINERAAL WATER 
TE Dl KKEL VEN NE 
1. INLEIDING 
Met het schrijven van 20 september 1989 werd door de heer LEVMAN 
R., zaakvoerder van de SINT-CHRISTIANA BRONNEN, opdracht gegeven 
aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
(L TGH) een dossier op te stellen aangaande de geologische criteria 
van het in de handel te brengen natuurlijk mineraal water. 
De put waaruit het mineraal water wordt onttrokken werd eind 
oktober 1988 'geboord door de firma PEETERS P.V.B.A., 
G. Vandenheuvelstraat 131, 3140 RAMSEL-HERSEL T. De boring bereikte 
een diepte van 220 m. 
2. LIGGING VAN HET WINNINGSPUNT 
Het winningspunt is gelegen op de oostflank van de Scheldevallei 
(fig. 1 ). De hoogte van het maaiveld (tevens meetpunt) bedraagt 
+24,12* (gewaterpast t.o.v. NGI-merktteken Eab17, +34,67, fig. 1). 
De detailligging is weegegeven op fig. 2. 
3. GEOLOGIE - STRATIGRAFIE - HYDROGEOLOGIE 
Steunend op de boorbeschrijving van de firma PEETERS en de gege­
vens van enkele studies in de nabije omeving kan men de vermoede­
lijke geologische-stratigrafische bouw als volgt schetsen : 
maaiveld +24, 12 
Kwartair 6 m aangevulde grond 
* Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven t.o.v. TAW (Tweede 
Algemene Waterpassing) van het Nationaal Geografisch Instituut 
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- 26 m zandhoudende klei tot kleihoudend fijn zand van 
het leperiaan (Yd) 
- 68 m grijze plastische klei van het leperiaan (Yc) 
Paleoceen : 
- 26 m grijsgroen glauconiethoudend kleihoudend fijn 
zand met onderaan keien en stukken vettig krijt 
(mergel ?) behorend tot het Landeniaan 
- Primair 94 m licht grijze rots van het Cambrium 
Vermoedelijke geologische verklaring 
maaiveld +24.12 
Kwartair van 0 tot 6 m 
leperiaan van 6 tot 100 m 
Y d van 6 tot 32 m 
Yc van 32 tot 100 m 
- Landen i aan : van 100 tot 126 m 
- Paleozo'fcum (Cambrium) : van 126 tot 220 m 
Het water bevindt zich in de scheuren en spleten van de sokkelge­
steenten (schal ie). 
De watervoerende laag van de sokkel heeft een quasi afgestoten 
karakter daar ze afgedekt wordt door slecht doorlatende afzettin­
gen. 
De bovenzijde van de sokkel ligt op -101.88. De grondwaterstand op 
21.09.1989 bedroeg -39.67. Meten van de verlaging tijdens het pom­
pen bleek onmogelijk. 
Het maximum debiet van de pomp bedraagt 5 m3/h. Er wordt gewerkt 
met een debiet van 2.7 m3/h (ca. 65 m3/dag). 
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4. WINNINGSWERKZAAMHEDEN 
De putkonstruktie en de vermoedelijke litologische en stratigra­
fische doorsneden van de winningsput in de sokkel zijn aangegeven 
in fig. 3. 
De afwerking van de put is voorgesteld in fig. 4. 
De stalen verbuizing is in de vloer van de voorput gecementeerd 
zodat infiltratie van verontreinigd water tussen de verbuizing en 
het terrein uitgesloten is. Water dat eventueel in de voorput 
terechtkomt wordt via een PVC-afvoerbuisje naar een beneden het 
talud gelegen gracht afgevoerd. De ruimte tussen de stalen verbui­
zing en de PVC-buis is verzegeld met een klei�top. 
De onderwaterpomp bevindt zich volgens de eigenaar op 6 m boven de 
top van de sokkel zodat de watervoerende laag aldus nooit te sterk 
kan worden aangepompt. 
Het water wordt via een gegalvaniseerde buis en een polyethyleen­
darm naar het bedrijf gepompt waar het via een membraanketel wordt 
opgevangen in een reservoir van 4000 liter. 
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5. ZONE TER BESCHERMING VAN DE WINNINGSPUT TEGEN 
VERONTREINIGING 
De beschermingszone van grondwaterwinningen van kategorie c is 
vastgelegd door het Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 
1985. Naar analogie met dit Besluit zijn voor de waterwinnng van 
de SINT-CHRISTIANA BRONNEN het waterwinn ingsgebied en de bescher­
m ingszones afgebakend. Met behulp van benaderende formules kunnen 
invloedszones (bescherm ingszones) rond waterwinningen worden be-
rekend (DE SMEDT, 1983). Voor de berekeningen baseren we ons op 




Q.tlll R - ' 1.11 rr .P.D. 
debiet van de winningsput : 64,8 m3 /dag 
tijd overeenkomend met zone I (1 dag), zone 11 (60 
dagen) 
porositeit van de watervoerende laag : 6 
dikte van de watervoerende laag : 156,2 m. 
Aldus bekomt men volgende stralen 
- beschermingszone type I 
R = 0,15 m 
- bescherm i ngszone type 11 
R =1,15 m 
Het waterwinningsgebied strekt zich 20 m van de winningsput uit. 
De op deze manier berekende invloedzones gaan uit van verblijftij­
den van het toestromende grondwater in het watervoerende pakket. 
De verblijftijd van het water in de lagen boven de watervoerende 
laag is dus niet meegerekend, wat een veilige marge betekent. De 
put betrekt immers water uit een laag die bedekt is door een ca. 
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65 m dikke kleilaag. Men mag dus stellen dat de kans op verontrei­
niging gering is. 
Een nauwkeurige begrenzing van de beschermingszone 111 vastleggen 
is niet mogelijk. Wel blijkt uit het algemeen stijghoogtepatroon 
in de sokkel dat de grondwaterstroming NW is gericht (voeding ge­
beurt voornamelijk vanuit het SE). 
6. VERBAND TUSSEN DE BODEMGESTELDHEID EN DE AARD EN HET TYPE 
VAN DE M INERALE SUBSTRANTIE 
De watervoerende sokkelgesteenten zijn vermoedelijk fyllieten van 
Salmiaan ouderdom (R. LEGRAND, 1968). 
Een aantal parameters die de aard en het type van de minerale sub­
stantie in een natuurlijk grondwater bepalen zijn : 
- de reaktie van een grondwater met het gesteente; een natuurlijk 
water streeft ernaar in evenwicht te zijn met de omgeving 
- de ouderdom van het water 
- de aard en het type van de minerale substantie van voedingswa-
ter. 
Menselijke ingrepen kunnen de kwaliteit van een grondwater be"fn­
vloeden. 
Het "MINERAAL"-water is getypeerd volgens het klassifikatiesysteem 
van P. STUYFZAND (1986). Dit houdt rekening met : 
het chloridegehalte 
- de totale hardheid 
het type (gevormd door het dominerende kation en anion in de 
ionenbalans) 
- de kationenuitwisselingscode (som van de Na+, K+ en Mg2\ 
in meq/1, gekorrigeerd voor een zeezoutbijdrage). 
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Aldus is dit "MINERAAL"-water een zoet, zeer zacht water van het 
natriumchloride type met een (Na + K + Mg)-overschot. Dit over­
schot duidt meestal op een verdringing van zout door zoet water. 
De voornaamste voedingszone van de watervoerende laag van de sok­
kel bevindt zich hoofdzakelijk in het bekken van de Boven-Dender 
en in' Brabant waar de kleilagen van leperiaan- en Landeniaanouder­
dom de sokkelgesteenten niet meer bedekken. Van deze voedingszone 
af bemerken we een chemische evolutie samenhangend met de diepte. 
Volgens J. DELECOURT (in : CNUDDE, 1976) kan deze evolutie in 4 
stappen worden opgeplitst; ze zijn voorgesteld in een Piper-
diagram (fig. 6). In fig. 6 is tevens het "MINERAAL"-water voorge­
steld. Het ligt in zone 111, het is aldus een zacht alkalisch wa-
ter gekenmerkt door een toename van het Cl--gehalte en dus een 
relatieve afname van HC03 + co;- gaande van 75 % tot 25 % van 
de anionen. Bij de kationen is het relatieve gehalte aan Na+ + 
K+ zeer hoog (meer dan 95 %); de Na+ concentratie stijgt met 
de diepte. Deze zone is normaal de verziltingszone, met een totaal 
zoutgehalte gaande van 500 tot 3000 mg/1. 
Ter illustratie is de relatieve ionenverdeling uitgezet in een 
Piper-diagram (fig. 6). 
Uit de resultaten van de analyses uitgevoerd in het voor- en na­
jaar van 1989 (april en oktober) blijken geen noemenswaardige sei­
zoenale wijzigingen op te treden. 
In bijlage zijn de chemische en bacteriologische analyses van het 
"CRHISTIANA11 putwater samengebracht. 
Fig. 6 - Piper-diagram met de relatieve ionenverdeling van het St.-Christiana natuurlijk mineraal water 
e april 1989 
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BIJLAGE 
misch en B.actcriologisch Laboratorium der Stad Gent 
aangenomen door de Staat 
voor de ontleding van eetwaren en drankwaters. Wateronderzoek Nr 
Bauddookaai J, Gent 
Aanvrager: CHRISTIANA BRONNEN 
Plaats van monsterneming: 
Datum van monsterneming: 




-4. Bezinksel bij monsterneming 
5. Temperatuur bij monsterneming 
6. \Vaterstofexponent, pH 
Detegetlal . 
30/03/89 







B. CHEMISCH ONDERZOEK {milligram per liter): 
1. Verdampingsrest bij .l00°C 
2. \'czassingszcsf 
3. Organische stoffen, in zuur midden, KMnO..X 5 
-4. Totale hardheid, Franse graden 
5. Blijvende hardheid. Franse graden 
6. Ammonium-ion (NH1) • 
7. Cakium-ion (Ca) 
8. Magnesium-ion (Mg) 
9. Natrium-ion (Na) 
l 0. IJzer (Fe) 
1 J. Mangaan (Mn) 
12. Lood (Pb) 
13. Nitriet-ion (N02) 
1 i. Nitraat-ion (NO_,) 
J 5. Sulfaat-ion (S01) 
16. Chloor-ion (C)) 
17. AJkaliteit t.o.v. methyloranje, ml N/10 p· liter (r.m
3) 18. Sulfiden (H2S). 
19. Vtij koul .. uor (602) 
20. Kiezel (Si02) • 
Kalillll . . . . 
Alkali te i t t.O.V. :fanl..f'taLeine (vriË' CIJ2) 
C. B.�CTERIOLOGISCH OND RZOEK: 
I. Aantal bacteriën per millimeter 
2. Onderzoek op bacteriën van de Groep Coli-Aërogenes 
935,-
J ,28 rrg 0/1 
1,8 F0 














































BESLUIT: Het onderzochte water "Christiana b ronnen" vol doet aan de 
STAD I GENT 
LABORATORIUM VOOR SOIEIKUNDE EN BAC'TERJOLOGIE 
c:rltend door Ministerie yan Volksgezondheid c:n nn het Gezin voor bet oodcnock van voedingsmiddelen 
EL (091) 25 70 76 • 25 03 89 BAUDELOKAAI 8 BANKREK. 091-0002852-68 
oorwerp: Putwater 
angever: Christiana Bronnen 
dres: Rotsestraat 5 9744 DIKKELVENNE 
atum van de ontvangst: 30/03/89 
pgave van de ontleding: 
�cteriologisch Onderzoek 
)taal telling per ml. 
)}i�ormen per ml. 
Coli per ml. 
�kale streptococcen per 100 ml. 
Gent, de 07 juli 1989 
10/04/89 17/04/89 
30/03 10/04 17/04 
10 7 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
.. . . . ·· ···-· 
AANVRAGER : CHRISTIANA BRONNEN 
DATUM VAN MONSTERNEMI�G : 16/10/1989 




4. Bezinksel bij monsterneming 
5. Temperatuur bij monsterneming 
6. Waterstofexponent, pH 
7. Geleidbaarheid (Us/cm) 
B. CHEMISCH ONDERZOEK (milligra1"[1 per 
1.  Verdampingsrest bij 180° c 
2. Kalium (K) 
3. Organische stoffen, in zuur 
midden, KMn04X5 
4. Totale.hardheid, Franse Graden 
5. Blijvende hardheid, FranseG d ra en 
6. Ammonium-ion (NH4) 
7. Calcium-ion (Ca) 
8. Magnesium-ion (Mg) 
9. Natrium-ion (Na) 
10. Ijzer (Fe) 
11. Mangaan (Mn) 
12. Lood (Pb) 
13. Nitriet-ion (N02) 14. Nitraat-ion (N03) 15. Sulfaat-ion (S04) 16. Chloor-ion (Cl) 
17. Alkaliteit t.o.v. broomfenol-
blauw, ml N/10 p liter 
18. Sulfiden '(H2S) 19. Vrije koolzuur (C02) 20. Kiezel (Si02) 
21. Fluoriden 
22. Alkaliteit t. o. v. fenolftaléine 
(CO�) 
liter) 






























B E S L U I T : Dit water voldoet aan de scheikundige en bacteriologische 
eisen gesteld in het KB van 11 oktober 1985. 
Toxische elementen (arseen, cadmium, cyaniden, chroom, kwik) 
zijn beneden de detectielimiet. 
Gent, 20 november 1989 
DR. IR. E. DE 
JJ89 
ST .l\,0 GENT 







AANVRAGER : CHRISTIANA BRONNEN 
DATUM VAN MONSTERNEMING : 23/10/1989 




4. Bezinksel bij monsterneming 
5. Temperatuur bij monsterneming 
6. Waterstofexponent, pH 
7. Geleidbaarheid (Us/cm) 
B. CHEMISCH ONDERZOEK (milligram per liter) 
1. Verdampingsrest bij 180° C 
2. Kalium (K) 
3. Organische stoffen, in zuur 
midden, KMn04X5 
4. Totale.hardheid, Franse graden 
5. Blijvende hardheid, Franse
G d ra en 
6. Ammonium-ion (NH4) 7. Calcium-ion (Ca) 
8. Magnesium-ion (Mg) 
9. Natrium-ion (Na) 
10. Ijzer (Fe) 
11. Mangaan (Mn) 
12. Lood (Pb) 
13. Nitriet-ion (N02) 14. Nitraat-ion (N03) 
15. Sulfaat-ion (S04) 16. Chloor-ion (Cl) 
17. Alkaliteit t. o. v. broomfenol-
blauw, ml N/10 p liter 
18. Sulfiden (H2S) 19. Vrij koolzuur (C02) 20. Kiezel (Si02) 
21. Fluoriden 
22. Alkaliteit t.o. v. fenolftaléïne 
(co;> 






























B E S L U I T : Dit water voldoet aan de scheikundige en bacteriologische 
eisen gesteld in het KB van 11 oktober 1985. 
Toxische elementen (arseen, cadmium, cyaniden, chroom, kwik) 
zijn beneden de detectielimiet. 
ST AD GENT 
LA. BOF� ATOH!UM 
8 1 lr· l' �� ·l 8 auae. J�._c,o. 
Gent, 20 november 1989 
STAD I GENT 
LABORATORIUM VOOR SCHEIKUNDE EN BACTERIOLOGIE 
.. 
BYLAGE 
erkend door Ministerie nn Volksgezondheid en nn het Gezin voor het onderzoek van voedingsmiddelen 
TEL (091) 25 70 76 • 25 03 89 BAUDELOKAAI 8 
Voorwerp: Putwater - 1189 
�ngever: Christiana Bronnen t.a. v. de Heer Leyman 
Adres: Rotsestraat 5 - DIKKELVENNE� 
Datum van de ontvangst : oktober 1989 
Opgave van de ontleding : 16/10 
Totaal telling per ml. 22° 18 
37° 3 
Coliformen/250 ml. 0 
E. Coli/250 ml. 0 
faecale streptococcen 
0 /250 ml. 
Pseudomonas aeruginosa 
0 /250 ml. 
Gent, de 20 november 1989 
STAD GENT 
Lt\BOF<l.\ TORIUM 
o�:�·;c·lc:.lokaar· 8 LJ u'..-.'! ...  l 
23/10 
12 
1 
0 
0 
0 
0 
BANKREK. 091-0002852-68 
30/10 
20 
6 
0 
0 
0 
0 
